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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gacela de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en sü cumplimiento.. 
(Superior Decrelo de 20 de Febrero de 1861). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta iodos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás] los fondos de las respectivas 
provincias. 
[Real órden de 26 de Setiembre de 1S61). 
GOBIERNO G E N E R A L D E FILIPINAS. 
R E A L E S ORDENES. 
MINISTERIO DE XJLTBAMAR—N.e 355.—Excmo. 
£r.—El E e j (q. D. g.) y en su iiombre la 
Keina Regtiile del Eeico, La leuido á bien 
disponer que el ntmbramienlo de D. Beuigno 
VMela y Aitime, para la plaza de Oficial 4.° 
de la Dirección general de Administración C i -
TÍI de esas Islas, techo por Real órden de 16 
de Diciembre del año próximo pasado, se en-
tienda en comisión, con sujeción á la regla 11.* 
de las aprobadas por Decreto de 2 de Octu-
bre de 1884. De Real órden lo digo á V . E . 
para su conocimiento y demás efectos.—Dios 
guarde á V. E . muchos años. Madiid, 26 de 
Mayo de 1888.—Balaguer.—Sr. Gobernador ge-
neral de Filipicas. 
Manila, 4 de Julio de 1888.—Cúmplase, publí-
quese y pase á la Dirección general de Ad-
ministración Civil, para los efectos que proce-
dan. 
Weyler. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 350. —Excmo. 
Sr.—Para la plaza de Jefe de Negociado de 3.a 
clase, geccion de Fomento, de la Dirección 
general de Administración Civil de esas Is-
las, vacante per pase á otro destino de Don 
Federico Ordax Avecilla, que la desempeñaba, 
¡dotada con el sueldo anual de ochocientos pe-
Llesjsos y mil doscientos de sobresueldo, el Rey 
M(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente 
JuaWel Reino, ha tenido á bien nombrar, en co-
Bl?^01^ á ^ ^-^stín Lasquetty, que es Jefe de 
Negociado de 2.a, Secretario del Gobierno Ci-
lerjipil de Pangasinan. De Real órden lo digo á 
P: E . para su conocimiento y demás efectos, 
^ « o s guarde k V. E . muchos años. Madrid, 28 
fe Mayo de 1888.—Balaguer.-Sr. Gobernador 
jn^eneral de las Islas Filipinas. 
^ Man&i, 4 de Julio de 1888.—Cúmplase, pu-
jatW^se y pase á la Dirección general de Ad-
llar^s^acion Civil, para los efectos que proce-
Weyler. 
^Mims-nsRio DE ULTRAMAR.—N.0 365.—Excmo. 
be^-rVisto el oficio de V . E . núm. 127 de 20 
0 l^rZ0 Próximo Pasado» en el que dá cuenta 
> nabep anticipado el cese en el servicio de 
^ Islas, al Ingeniero 1.° de Caminos, Canales 
^ Yertos , D. IVlagin Pers y Pers, en atención 
kl • eStad0 de SU sálud, y de conformidad 
h t í ^ ^ informado por la Inspección general de 
n ^ - P Ú l ) 1 Í C £ S d e l a S m i s m a 6 - — Y R e s u l t a n d o del 
! w 6 ^ certifieaci(nes facultativas que se 
. J , P8\8?' la justificación de lo dÍ8pue8to por 
W V u 6?0 g™6™1' 7 necesidad en que 
nalla dicho funcionario de trasladarse á la 
p ^ l a , el Rey (q. D. g.) y en . u nombre 
la Reina Regente del Reino, se ha servido apro-
bar la resolución de V. E , y disponer el cese 
definitivo en ese servicio y su regreso á la Pe-
nínsula, del Ingeniero 1.' de Caminos, Canales 
y Puertos, D. Magin Pers y Pers.—Lo que de 
Real órden digo á V. E . para su conocimiento 
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V . E . 
muchos años. Madrid, 30 de Mayo de 1888.— 
Balaguer.—Sr. Gobernador General de las Islas 
Filipinas. 
Manila, 4 de Julio de 1888.—Cúmplase, pu-
bliquese y pase á la Dirección general de Ad-
ministración Civil, para los efectos que procedan. 
Weyler. 
Parte militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de ¡aplaza para el dia 8 de Julio de 1888. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, los 
mismos.—Jefe de dia, el Comandante D. Victor Diaz.— 
Imaginaria. Otro: D. Juan Cirlot,—Hospital y¡provisio-
nes, núm. 2, l^ 6.1" Capitán.—Reconocimiento de zacate, 
Caballería.—Paseo de enfermos, núm. 2.—Música en la 
Luneta de 6 1/2 á 8 de la noche, núm. 6. 
De órden del Excmo. Sr. Brigadier Gobernador mi l i -
tar interino.—El Comandante Sargento mayor interino, 
Antonio González. 
Anuncios oficiales. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Secretaria de Reintegros. 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Excmo. 
Sr.' Director general, en providencia de esta fecha, 
se cita, llama y emplaza por tercera y última vez, 
á los herederos del finado Don Rafael Calvo de 
Castro, Alcalde mayor. Subdelegado de Hacienda que 
fué de Camarines Súr, para que dentro dei plazo de 
nueve dias, á contar desde la publicación del presente 
edicto en la Gaceta de esta Capital, se presenten por 
sí ó por medio de apoderado, en la Secretaría de 
Reintegros de esta Dirección general para enterarles 
de un asunto que'les concierne. 
Manila, 3 de Julio de 1888.—Manuel Barros. 3 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE F I L I P I N A S . 
Junta de amortización de la deuda de Colecciones. 
E l dia 26 del actual, á las nueve y media de la 
mañana, se verificará con las formalidades debidas, en 
uno de los patios del edificio antigua Aduana, la quema 
de los billetes del Tesoro amonizados en las subas-
tas celebradas en 26 de Octubre, 26 de Noviembre y 
27 de Febrero últimos. 
Manila, 6 de Julio de 1888.—El Presidente, Se-
gundo G. Luna. 
Consiguiente á lo dispuesto en el Real Decreto 
de 22 de Marzo de 1878, que sancionó la emisión 
de Billetes del Tesoro de estas Islas, creados por 
decreto del Gobierno general de las mismas de 6 
de Abril de 1877, para pago de las cosechas atra-
sadas de tabaco, he acordado que el dia 26 del actual, 
á las diez de su mañana, se verifique ante la Junta 
general de amortización de la deuda de colecciones 
de tabaco, que para este efecto se constituirá en el 
salón de actos públicos de esta Intendencia general, 
sito en el edificio antigua Aduana, la 120." subasta 
para la amortización de dichos créditos. 
La cantidad que se destina á dicha amortización 
es la de 500 pesos. 
El tipo á que el Tesoro adquirirá los espresados 
Billetes es el de ochenta por ciento de su valor no-
minal, que se ha dignado fijar para esta subasta el 
Excmo. Sr. Gobernador general, de acuerdo con la 
Junta de Autoridades, á tenor de lo preceptuado en 
su decreto de 17 de Mayo de 1878; no admitiéndose 
las proposiciones que no estén dentro de este, y pre-
firiendo las de tipo mas bajo, en la forma que se ex-
presa á continuación. 
Las personas que deseen interesarse en la subasta 
de dichos efectos, podrán verificarlo con sujeción á 
las reglas y formalidades siguientes: 
Las proposiciones que se presenten han de exten-
derse con sujeción al modelo que se inserta á seguida 
de este anuncio, y se expresará en ellas la série, 
numeración por órden correlativo de menor á mayor 
é importe nominal de los títulos que los prnponenW 
se comprometen á catreg-ar, así como el valor efec-
tivo al tipo que fijen en su proposición, en el con-
cepto de que podrán fijarse diversos tipos en una misma 
proposición. 
Los precios á que se ofrezcan los Billetes, se ex-
presarán en letra, en pesos fuertes y céntimos de 
peso, sin hacer mérito de quebrados de céntimo. 
Los licitadores presentarán sus proposiciones en plie-
gos cerrados, y en el sobre se expresará el nombre del 
presentador, la subasta á que se refiere y el número 
de los que contenga el pliego, los cuales se entre-
garán al Sr. Presidente de la Junta; dándose, para 
la presentación, un plazo de quince minutos, á contar 
desde la fijada para la subasta. Pasado d cho plazo y 
prévia lectura por el Escribano de Hacienda, del anun-
cio de la subasta, se procederá por el mismo á la aper-
tura de los" pliegos que para este efecto, le pasará el 
Presidente, desechándose desde luego las proposiciones 
que contengan tipo superior al señalado, y admitién-
dose las que no excedan por el órden siguiente. 
Clasificadas las proposiciones de menor tipo á ma-
yor seguh el precio de cada una, comenzará la admi-
sión, prefiriendo siempre las de precios más bajos. 
En igualdad de precios, se dará la preferencia á las 
de menores cantidades; en la inteligencia de que para 
este efecto, se considerarán como una sola proposición 
todas las suscritas por un mismo interesado á un mismo 
cambio, y entre las de tipo y suma igual, se hará la 
adjudicación por sorteo. 
Cuande se lleno la cantidad señalada para la su-
basta, las proposiciones que no hayan tenido cabida, 
quedarán desechadas. Si la última admitida hasta en-
tonces excediese de la expresada cantidad, se reducirá 
á la que baste para su completo; y si hubiese en'este 
caso dos ó más proposiciones, se adjudicará la suma 
en cuestión, por sorteo, entre los firmantes de estas. 
Esto mismo se verificará cuando resulten admitidas 
dos ó mas proposiciones iguales por la cantidad total 
del remate. 
Los tenedores de Billetes del Tesoro residentes en las 
colecciones y provincias, podrán mostrarse parte en 
la subasta, enviando sus proposiciones en pliegos cerra-
dos, y bajo doble sobre al Escribano de Hacienda, por 
conducto del respectivo colector ó R. Cura Párroco ó 
directamente al presidente de la Junta, debiendo ha-
cerlo en pliego certificado-en uno ú otro caso/ 
Los Billetes que se adquieran por consecuencia de 
las proposiciones admitidas, se presentarán en la Te-
sorería Central, si fuesen de personas que han sus-
crito sus proposiciones en esta Capital, ó que siendo 
de provincias, les conviniere verificarlo en Manila, á 
los quince dias de adjudicación de la subasta, y á 
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igual número de dias después de recibido el aviso, que 
al efecto le dirigirá el Presidente de la Junta de amor-
izacion al Administrador ó Subdelegado de Hacienda, 
tquien deberá dar conocimiento de él á los interesados 
si fuesen de las enviadas de las Colecciones ó pro-
vincias. 
Unos v otros se acompañarán con dobles facturas, 
y conteniendo al dorso de los Billetes el siguiente en-
doso: «á la Junta general de amortización de la deuda 
de Colecciones de tabaco, para su amortización por su-
basta*, y la fecha y firma del proponente, y en aque-
llos se pondrá la numeración por órden correlativo de 
menor á mayor, no admitiéndose otros Billetes que los 
designados en los pliegos de proposiciones. Una de las 
facturas se devolverá al interesado con el «Recibí» de 
la oficina en que se presenten, para su resguardo. 
Los Administradores ó Subdelegados de Hacienda pú-
blica de provincias, á quienes se presenten^ facturas 
con Billetes admitidos en la subasta, los remitirán in-
mediatamente, en pliego certificado, al Presidente de la 
repetida Junta, para que disponga su comprobación con 
los respectivos talones. 
Comprobados que sean los títulos de unos ú otros 
rematantes con sus respectivos talones, y declara-
dos legítimos, el Intendente general de Hacienda, 
Presidente de la Junta de amortización, dispondrá 
que la Ordenación de Pagos expida los oportunos 
libramientos, á favor de aquellos, y anunciará en la 
Gaceta de Manila el dia en que pueden estos ha-
cerlos efectivos en la Tesorería Central, en cuyo 
acto deberán presentar la factura que les sirve^ de 
resguardo de aquellos. En caso de que la adjudica-
ción del todo ó parte de la cantidad, se hubiese 
hecho á favor de algún proponente con residencia 
en provincias, que no hiciese uso de la facultad de 
presentarlos en la Tesorería Central, se comunicarán 
las órdenes oportunas al Administrador ó Subdele-
gado de Hacienda, para que verifique el pago, pré-
via presentación de la factura resguardo de qae antes 
se trata. 
Manila, 5 de Julio de 1888.—Luna. 
MODELO D E PROPOSICION. 
D vecino de ofrece para su amortiza-
ción en la subasta que ha de celebrarse en Manila el 
dia de de 188 los billetes del Te-
soro de la emisión decretada en 6 de Abril de 1877, 
que á continuación se expresan, importantes pe-
sos nominales, al cambio de pesos céntimos 
por ciento de su valor nominal, y con sujeción á 
las condiciones que comprende el anuncio para la 
misma, publicado por la Intendencia general de Ha-
cienda. 
Núm. de bi-
lletes ofre-
cidos por 
cada s^rie. 
Series á 
que perte-
necen. 
Nuraerac'on 
correlativa de los billetes 
de menor á mavor. 
Total nominal. 
Valor nominal de 
los billeies ofreci-
dos por cada sé -
rie. 
Pesos. C é n t . 
RESUMEN. 
Número de billetes ofrecidos 
Valor nominal de todos ellos. . % 
Importe efectivo de los mismos al tipo de esta 
proposición. % 
de. de 188 
(Firma del proponente). 
MODELO DE FACTURA. 
Factura de billetes del Tesoro, de la emisión 
decretada en 6 de Abril de 1877, importantes en junto... . 
pesos nominales, que D vecino de 
presenta en la (aquí se expresará si es en la Teso-
rería general. Administración ó Subdelegacion de Ha-
cienda), los cuales van endosados á la Junta general 
de amortización de la deuda de colecciones de tabaco 
para su amortización por subasta, por haber sido ad-
mitida la proposición que para tal efecto, hizo el que 
suscribe, en la celebrada en Manila el dia 
de de 188... , y cuya presentación se ve-
rifica para los efectos de su pago en metálico. 
Núm. de bi-
lletes ofre-
cidos por 
cada serie. 
Series á 
que perte-
necen. 
Numeración 
correlativa de los billetes 
de menor á mayor. 
Valo"* nominal de 
los billetes ofreci-
dos por cada se-
rie. 
Pesos. r^nt. 
; de de Í88. 
(Firma del presentador). 
Nota.—Esta factura deberá extenderse en un pliego 
entero de papel, con objeto de que sirra de carpeta 
para contener dentro los billetes del Tesoro, que á la 
misma deben acompañarse. 
Celebrada en 26 del pasado la 119. subasta para 
la amortización de billetes del Tesoro, creados por 
decreto de 6 de Abril de 1877, ante la Junta de amor-
tización de la deuda de Colecciones de tabaco, con 
las formalidades prefijadas en la convocatoria publi-
cada la Gacela, del día 9 del mismo, no se ha 
presentado la proposición siguiente: 
Cantidad 
Orden 
de ad-
misión 
Nombres de los 
pro ponentes. 
D. Pablo Reyes. 
Resi-
dencia 
Manila 
ofrecida 
Pesos. 
625 
Tipo. 
80 p3 
Cantidad 
efjetiva. 
Pesos 
500 
Cént. 
Habiendo sido admitida la única proposición presen-
tada, cuyo total importe nominal, está comprendido den-
tro de la cantidad destinada á ia amortización en esta 
subasta. 
Lo que se publica para general conocimiento, ad-
virtiendo al firmante de dicha proposición, que en el 
término de 15 dias, contados desde la publicación de 
este anuncio en la Gaceta, debe presentar los billetes 
ofrecidos, en la Tesorería general, con doble factura, 
arreglada al modelo y prevenciones contenidas en la 
referida convocatoria, 
Manila, 5 de Julio de 1888-—P. O.—Valledor. 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
T PROPIEDADES D E L A S ISLAS F I L I P I N A S . 
Siendo fiesta oficial el dia 24 del actual, y ao 
pudiendo por consiguiente verificarse el concierto se-
ñalado para dicho día, á objeto de enagenar los 
hierros y manderamen de que se componen las 
máquinas, mobiliarios y demás enseres inútiles pro-
cedentes de las supñmidas Administración Central 
de Colecciones y Labores, y fábricas de Tabacos del 
Estado; el Excmo. Sr. Intendente general de Ha-
cienda, en acuerdo de esta fecha, se ha servido dispo-
ner so'transfiera al 27 del presente mes la celebra-
cioi i e l acto del coacierto indicado anteriormente. 
Lo que se anuncia para general conocimieRta ieC 
público. 
Manila, 7 de Julio de 1888.=E1 Administrador 
Central, Luis Sagúes . 3 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, se 
ha servido disponer que el dia 4 de Agosto próximo 
y á las diez en punto de su mañana, se celebre, ante 
esta Administración Central y la Subalterna de la pro-
vincia de Antique, 13.° concierto público y simultá-
neo para la venta de una partida de tierra, en el .-ú-
tie denominado Candaquit, del pueblo de Guisijan, de 
la jurisdicción de aquella provincia y de una yegua de 
pelo rosillo, embargados al PX-Gobernadorcillo D. Ag í -
pito Mingues, con la rebaja de un 10 p g del tipo 
que rigió en el anterior, ó sea por la cautidal da 
pfs. 12'58, en progresión ascendente y con entera su-
jeción al pliego de condiciones, aprobado por la Inten-
dencia general de Hacienda en decreto de 29 de No-
viembre de 1886. 
Las proposiciones deberán presentarse en papel del 
sello 10.° ó su equivalente, el dia y hora señalado--. 
Manila, 5 de Julio de 1888.«Luis Sagúes. 
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GORIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA 
El Lunes, nueve del corriente á las diez de la ma-
ñana, se venderán en pública subasta en los TribunakSj 
de Parañaque, Novaliches y San Pedro Macati, ad-
judicándose al mejor postor, dos yeguas y una ci' 
raballa, procedentes de abandono. 
Lo que se anuncia al público para coiiocímieat" 
de las personas que deseen interesarse en el remate-, 
Manila, 5 de Julio de 1888.—Juan Ignacio Morubs-
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE L A DIRECCION GENERAL DB ADMINISTRACION C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Adas'' 
nistracion Civil, se sacará á nueva subasta pábli^ 
el servicio del suministro de raciones á los presos f 
bres de la cárcel pública de la provincia de Abr* 
bajo el tipo en progresión descendente de siete ^ 
timos y cuatro octavos de peso, por cada ración $ 
ria, y con estricta sujeción al pliego de condicio^ 
publicado en la Gaceta oficial de Manila, núm. i ^ y 
correspondiente al dia 18 de Abril del corriente aSf-
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almoaedas J 
la expresada Dirección, que se reunirá en ia casa 
mero 1 de la calle del Arzobispo', esquina á la pl 
de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y ea 
subalterna de dicha provincia, el dia27 del actual á 
diez en punto de su mañana. Los que deseen op* 
á la subasta, podrán presentar sus proposiciones, 
tendidas en papel del sello décimo, acompañando, f 
eisamente, por separado, el documento de garantí* 
rrespondiente. 
Manila, 4 de Julio de 1833.—Sarique Barrar*' 
Caldés. 3 
Gf^ta ííe Manila.—Niím. 8 8 Julio de 1888. 31 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA M . N . Y S. L . 
CIUDAD DE MANILA. 
Belacion délas alhajas, procedentes de la Casa-Agencia de Empeños de D. Ricardo C. 
Gonzalex, vendidas en pública almoneda el 7 de Jamo de 1888, por el Martillo de los 
señorea Genato y C.*, ante el Escribano público D. Manuel Blanco, á saber: 
ISúmrro 
de la 
papelf ta DETALLE DE LAS ALHAJAS 
Crsto Cantidad 
del en que Saldo á favnr 
empefio. se vendió, de la prenda. 
2(5272 U» relój para bolsillo con caja de oro nú-
mero 63,659 65 „ 65 „ 
41570 Dos dormilonas de oro con dos brillantes 
pequeños y piedras falsas 24 „ 24 ,r 
41576 Tres pares zarcillos y un medallón de oro 
con piedra falsa, turquesas y perlitas: 
Un anillo de id. con piedja falsa y per-
litas: Otro id. de id. con vidrio, perlitas 
y chispas de diamante 27 27 ,, 
41578 Un alfiler de oro con una perla vidrios y 
diamantitos: Un anillo de id. con un 
brillantito . 22 4 f, 
-#1580 I ' n par dormilonas de oro con dos brillan-
titos: Un anillo de id. con piedra falsa 
y diamantitos 36 36 
42343 Dos alfileres de oro con trece perlitas: Un 
rosario de coral y oro con lazo y reli-
cario de oro 9 „ 9 3 
42371 Una peineta de carey con oro: Dos pares 
aretes de oro, uno de ellos con perli-
tas: Un botón de oro roto con siete 
perlitas 7 4 7 4 
42377 Un rosario de madera y tumbaga con lazo 
y relicario de tumbaga: Un lazo y re-
licario de tumbaga 6 , , 7 4 
42408 Un par aretes de oro 1 4 1 4 
42410 Ün par broqueles de oro: Dos botones de 
tumbaga 1 4 1 4 
42415 Una peineta de carey con oro y pelo: Un 
par aretes de oro con turquesas. . . 1 4 2 „ 
42424 Una peineta de carey con oro 1 4 1 4 
4246Í Dos clavos de tumbaga y oro con diamantes 
pequeños y diamantitos tablillados: ün 
alfiler de oro con un diamante y dia-
mantes pequeños . 95 „ 95 
42462 UD par aretes de oro con brillantes peque-
ños y chispas de id 67 4 67 4 
42463 Una peineta de carey y oro con siete dia-
mantes pequeños y diamantitos . . . 45 45 , , 
42464 Una peineta y dos clavos de plata y oro 
con perlitas 22 4 22 4 
42465 Seis peinetas de carey con oro: Dos pares 
aretes de oro, uno de ellos con corales. 4 4 9 6 
42467 Una peineta de carey con oro 1 4 4 2 
42488 Una peineta de carey con oro: Un par aretes 
de oro y pelo 1 4 1 4 
anillo de oro con perlitas 1 4 2 5 
anillo de oro con una perla 24 24 4 
par aretitos, un botón y tres anillos de 
de oro con cuatro perlitas: Un par are-
tes de tumbaga, 3 4 
42528 Una peineta de carey con oro y pelo: Una 
horquilla de tumbaga: Un rosario de 
azabache y oro con lazo y relicario de 
tumbaga. . r 
42549 Una peineta de carey con oro: Un anillo de 
oro con perlitas 
alfiler de oro con perlitas 
rosario de azabache y oro con lazo y 
relicario de tumbaga 
alfiler de plata con diamantitos y chispas 
de idem 
anillos de oro, uno de ellos con vidrio y 
cuatro diamantitos. . . . . . . . 
42714 Una peineta da carey con oro 
42732 Dos mancuernas de oro 
42738 Dos pares criollas de oro con perlitas. . . 
42771 Una peineta de carey con oro: Un par aretes 
de tumbaga 
42903 Una peineta de carey con oro: Un par aretes 
de oro 
42913 Tres botones y un anillo de oro 
42936 Un reloj pequeño para bolsillo con caja de oro 
esmaltado num. 48077 y algunas chispas 
de diamante 
429G3 Un par aretes de oro con perlitas 
43 018 Unianillo y dos botones de oro con cinco per-
litas 
43037 Un par aretes de oro con brillantitos , . . 
43056 Un relój pequeño para bolsillo con caja, de oro 
>ioA^n T> esmaltado núm. 36,531 . . . . . . 9 „ 1 0 1 
4dü79 Doce cucharas, una de ellas desigual, doce 
tenedores y seis cucharitas, todo de 
plata 60 ,, 75 2 
43114 Una peineta de carey con oro, dos pares arte-
vfofí-o TT tes. de oro con Pelo'de ^em. . . . 3 „ 3 5 ^á ibá Un anillo de oro con perlitas 1 4 1 4 
43173 Un rosario de oro con lazo de idem . . . 6 7 ,r 
43203 Una peineta de carey con oro, un par criollas 
de tumbaga 1 4 2 5 
•43225 Un brillante pequeño puesto en cera . . . 30 „ 30 „ 
42501 Un 
42516 Un 
42522 Un 
42576 Un 
42616 Un 
42026 Un 
42681 Dos 
3 „ 
3 „ 
3 „ 
3 „ 
13 4 
6 „ 
1 4 
3 „ 
6 „ 
1 4 
1 4 
3 „ 
12 „ 
1 4 
3 „ 
48 „ 
4 7 
4 „ 
3 „ 
3 5 
13 4 
6 1 
1 4 
3 , , 
6 „ 
1 4 
1 4 
3 „ 
12 4 
1 4 
3 7 
48 „ 
» 3 
i 4 
>. * 
7» y * 
> 9 » > 
5 2 
2 6 
j y t t 
i 1 
i „ 
1 7 
1 „ 
t t t i 
5 „ 
r j t t 
t t 1 
t t i r 
ty t t 
t i t t 
i t t t 
t * i i 
, t 4 
n t t 
t t 7 
n >t 
1 1 
15 2 
„ 5 
n i i 
1 „ 
1 1 
i i 
Número 
de la 
papeleta DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
Costo Cantidad 
del en que 
empeño, se vendió. 
Saldo á favo 
de la prenda 
43249 Dos botones de coral con oro, unas gafas 
montadas en tumbaga. 1 4 
43254 Un anillo de oro con perlas pequeñas, otro id. • 
de id . con diamantitos 6 „ 
43286 Un rosario de azabache y oro con lazo y re-
licario de oro, una cadenita de oro con 
cruz de id. y vidrio, -un. lazo y relica-
rio de oro . . 15 
43349 Tre.-í pares aretes de oro y pelo 3 ,, 
43434 Un anillo de oro con piedra falsa: un par 
aretes de tumbaga. . . . . . . . 1 4 
43449 Una peineta de carey con oro 1 4 
43453 Una peineta de carey con oro, un rosario 
corto de oro con lazo y relicario de tum-
baga 7 4 
43454 Una peineta de carey con oro, un par aretes de 
oro con pelo, de idem 1 4 
43462 Un anillo de oro con un brillante pequeño. 22 4 
43466 Un alfiler de oro con ocho brillantes pequeños. 105 ,, 
43477 Una peineta de carey y oro con perlitas. . . 3 ,, 
43490 Una peineta de carey con oro, un par aretes 
de oro y pelo 1 4 
43521 Dos botones de oro con dos turquesas y 
perlitas . . . . , 1 4 
43528 Un rosario de oro 104 
43615 Un par aretes de oro con perlitas, un rosario 
de oro con lazo y relicario de idem. . . 13 4 
43623 Una peineta pequeña de carey con oro; un 
par aretes de oro y pelo 1 4 
43694 Un anillo de oro con tres brillantitos. . . . 1 2 , , 
43704 Un par aretes y un alfiler de oro con perlitas: 
una cadenita de oro con lazo y cruz de id. 12 „ 
43782 Un rosario de oro con lazo y cruz de idem. . 6 
43799 Dos botones de oro con perlitas 3 ,, 
43822 Una peineta de carey con oro, un par aretes de 
tumbaga 1 4 
43872 Un alfiler de plata y tumbaga con un dia-
mante pequeño y diamantitos . . . . 21 ,, 
44018 Un rosario de madera y oro con lazo y cruz 
de oro 4 4 
44041 Una peineta de carey con oro y pelo. . . . 1 4 
44075 Una peineta de carey y oro con perlitas, tres 
id. de id. id., una de ellos con corales, 
dos pares criollas, un par aretes y tres 
anillos de oro con perlitas; un par bro-
queles de id. con piedras falsas . . . 30 ,, 
44088 Un par aretes de oro con perlitas 1 4 
44099 Un par criollas de oro con perlitas. 
44109 Una peineta de carey con oro, dos pares aretes 
de oro, otro id. id. de tumbaga. . . . 
44110 Un alfiler de oro con perlitas. . , . . . 
44117 Un rosario de coral y oro con lazo y cruz 
de oro. fe 
44144 Una peineta de carey con oro, un par aretes 
de tumbaga 
1 4 
3 „ 
1 4 
1 4 
44165 Un par aretes de oro con perlitas 3 „ 
44174 Una peineta de carey con oro 1 4 
44179 Una plancha y una perilla de plata para sala-
cot, cinco cucharas y tres hevülas de 
plata, un par aretes de oro y pelo. . . 7 4 
44191 Un reloj cronómetro para bolsillo con caja de 
oro, núm. 15465 115 ,, 
44213 Una peineta de carey con oro 1 4 
44230 Una peineta de carey con oro 1 4 
9 „ 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
4 4 
44232 Una cadena de oro con lazo y cruz de id. . 
44233 Una peineta de carey con oro roto: Un par 
aretes de oro 
44237 Un engaste de oro con una perla pequeña. . 
44246 Un anillo de oro con piedra falsa 
44282 Cuatro botones de oro 
44294 Un par criollas de oro con perlitas . . . . 
44306 Un par aretitos de oro: Un anillo de id. . . 
con diamantitos. 
44308 Un alfiler de plata con diamantitos y chispas 
de idem 10 4 
44318 Una peineta de carey con oro, un anillo de oro 
con perlitas. 3 ,, 
44334 Dos clavos de plata y oro con perlitas, una 
cruz de oro con idem 7 4 
44338 Un par de zarcillos de oro con perlitas y tur-
quesas, un alfiler de oro roto con tur-
quesas 12 ,, 
44378 Un par aretes y un botón de oro con perlitas. 1 4 
44385 Un par aretes de oro con diez brillantes peque-
ños y dos chispas de idem 15 ,, 
44413 Una peineta de carey con oro, un par aretes de 
oro y pelo; un rosario de azabache y oro 
con lazo y relicario de tumbaga. . • . 3 ,, 
44452 Una peineta rota de carey con oro, un par are-
tes de oro, un rosario de coral y oro con 
lazo y relicario de tumbaga 4 4 
44551 Una gargantilla de oro 3 ,, 
44560 Tres botones de oro 1 4 
44569 Un par aretes de oro y pelo, dos anillos de oro 
con catorce perlitas 3 
44587 Un par aretes de oro con perlitas 6 ,, 
44628 Una peineta de carey y oro con perlitas, dos 
clavos de plata y oro con idem. . . . 12 
3 „ 
6 2 
15 4 
3 „ 
1 4 
1 4 
7 7 
1 5 
22 4 
105 „ 
4 1 
2 2 
1 4 
10 4 
13 4 
1 4 
16 3 
12 „ 
6 „ 
3 „ 
2 „ 
21 „ 
5 2 
1 4 
35 3 
1 7 
1 4 
4 „ 
1 6 
3 
i 4 
3 „ 
1 4 
9 3 
115 „ 
1 4 
3 „ 
10 „ 
1 4 
1 4 
2 6 
1 4 
1 4 
4 4 
10 4 
4 1 
7 4 
12 „ 
1 4 
4 „ 
8 4 
4 „ 
2 „ 
3 „ 
6 „ 
12 „ 
1 4 
„ 2 
„ 4 
>> t t 
n 3 
v 1 
1 1 
6 
JJ > t 
?> t t 
4 3 
>> t> 
ty n 
»> t t 
„ 4 
n 6 
) 5 ' t 
5 3 
„ 3 
t t t t 
1 „ 
„ 2 
t t t t 
t> t t 
t t 5> 
1 7 
t> > ' 
1 4 
1 „ 
t t t t 
1 2 
t t t t 
t t t t 
1 1 
t t t t 
t t t t 
1 i . 
4 „ 
1 „ 
„ 4 
t t t t 
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N úmero 
de la 
papeleta DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
Costo Cantidad 
del en que Saldo áfayor 
empeño, se vendió, de la prenda. 
44691 Uüa peineta y dos clavos de plata y oro con 
corales, un par broqueles y un alfiler de 
oro con ídem. 
41697 Un anillo de oro con un diamante pequeño. . . 
44759 Un anillo de oro con tres brillantes pequeños. 
44797 Una peineta pequeña de carey con oro, un ani-
llo de oro con piedra falsa . . . . -
'14815 Una peineta de carey con oro. . . . . . . . 
4 4 
7 4 
24 „ 
4 
7 
24 
3 
1 
i 4 
„ i 
69 6 
Manilá 7 de Junio de 1888.—Genato y C/ .—&. C. González. 
Yo el infrascrito Escribano doy fé que he presenciado la almoneda de alhaja« 
celebrada en esta fecha en la Casa-Agencia de Empeños de D. Ricardo C Gon-
zález, sita en la plaza de Calderón de la Barca núm. 15 y que las alhajas en 
ella vendidas son las mismas y á los precios consignados ea la relación prece--
dente.==Manila fecha ut supra.—Manuel Blanco. 
Lo que de órden del Illmo. Sr. Corregidor Viee-Presidente, se anuncia ai 
público para g-eneral conocimiento. 
Manila 15 de Junio de 1888.—Bernardiao Marzano. 
ARTILLERIA, MAESTRANZA DEL DEPARTAMENTO 
DE FILIPINAS. 
Debiendo celebrarse á las diez de la mañana del 
dia 11 de Agosto próximo, subasta, pública para la 
venta de 19.411 kilógramos de pólvora inútil, se 
anuncia para conocimiento de todos aquellos que quie-
ran tomar parte en la licitación, que tendrá lugar 
ante la Junta Económica de este Establecimiento. Las 
proposiciones deberán estar extendidas en papel del 
sello décimo y entregarse en pliegos cerrados diez 
minutos antes de empezar la subasta, al Presidente 
del Tribunal, y serán acompañadas del documento que 
acredite haber hecho en la Caja de Depósitos el de 
doscientos cuarenta y tres pesos. El pliego de con-
diciones y la muestra de dicha pólvora estarán de 
manifiesto en la Secretaría de dicha Junta y Alma-
cenes del referido Establecimiento, todos los dias no 
feriados de nueve á doce de la mañana y las propo-
siciones han de sér redactadas indispensablemente con 
arreglo al modelo que se acompaña á continuación. 
Manila, 7 de Julio de 1888.=E1 Secretario, Fer-
nando Guerra.—V.0 B.0, E l Coronel Director, Martinez. 
MODELO DE PROPOSICION 
El que suscribe vecino de (tal parte) con cédula 
personal que presenta señalada con-el núm, 
(tantos) enterado del anuncio inserto en el núm 
(tantos) de la Gaceta oficial de esta Capital y- del 
pliego de condiciones para la venta-en-pública subasta 
de 19.411 kilógramos de pólvora inútil que ha de 
celebrarse en la Maestranza de Artillería de esta Plaza, 
se compromete á adquirir la mencionada partida de 
pólvora por la cantidad en junto de (tantos pesos y 
céntimos en letra) acompañando al efecto el docu-
mento que acredita haber hecho el depósito en ga-
rantía de esta oferta. 
Fecha y firma del autor. 3 
E l que se considere con derecho á un carabao 
cojido suelto en la via pública, que se halla deposi-
tado en' el Tribunal de Sampaloc, se presentará k re-
clamarlo en esta Secretaría con los documentos que 
justifiquen su propiedad, dentro "del término de diez 
dias, contados desde esta fecha, en la inteligencia que 
de no hacerlo así, caerá en comiso y se venderá en 
pública subasta. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor, se 
anuncia en la Gaceta Oficial para que llegue á co-
nocimiento del interesado. 
Manila, 3 de Julio de 1888.=»BernarJino Marzano. 2 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
El dia 6 de Agosto próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de "esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos pú-
blicos del edificio llamado antigua Aduana, el servi-
cio del arrendamiento de un almacén "de piedra y 
teja que la Hacienda posee en la calle de Anloague, 
del arrabal de Binondo de esta Ciudad, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 1715 pesos anuales y 
con estricta sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en la Gaceta de esta Capital núm. "80 de fe-
cha 20 de Marzo último. 
La hora para la subasta de que se trata, se" regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila 2 de Julio de 1888.—Miguel Torres. 3 
El dia 6 de Agosto próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
Ímblicos del edificio llamado antigua Aduana, y ante a subalterna de la provincia de Camarines Súr, la venta 
de un terreno baldío realengo, denunciado por D. Fe-
liciano Padilla, enclavado en el sitio denominado San 
José, jurisdicción del pueblo de Nueva Cáceres, de dicha 
provincia, con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que sé trata, se re-
girá por la que marque el relój que existe en el 
Salón de actos públicos. 
Manila, 3 de Julio de 1888.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta 
de un terreno baldío, situado en la jurisdicción de 
Nueva Cáceres, provincia de Camarines Súr , denun-
ciado por D. Feliciano Padilla. 
1. ' La Hacienda enagena en pública subasta un 
terreno baldío realengo, en el sitio denominado de 
S. José, jurisdicción del pueblo de Nueva Cáceres, de 
cabida de ciento veintiséis hectáreas, setenta y siete 
áreas y setenta y cinco centiáreas, cuyos límites son: 
al Norte, con el rio divisorio de las provincias de 
Nueva Cáceres y Magarao; al Este, con terrenos rea-
lengos; al Sur, con el rio Carogcog y al Oeste, con 
terrenos realengos. 
2. * La enagenacion se llevará á cabo bajo el 
tipo en progresión ascendente de doscientos diez y seis 
pesos y setenta y ocho céntimos. 
3. " La subasta tendrá lugar ante la .Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital -y la subalterna 
de la provincia de Camarines Sur, en el mismo dia y hora 
que se anunciarán en la Gaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta, y no se admitirá esplicacion ú 
observación alguna que lo interrumpa, dándose el 
plazo de diez minutos á los licitado res para la pre-
sentación de su pliego. 
5. " Las proposiciones serán por escrito, con entera 
sujeción al modelo inserto á continuación y se redac-
tarán en papel del sello 10.°, expresándose en nú-
mero y letra la cantidad que se ofrece para adquirir 
el terreno. 
6 / Será requisito indispensable para tomar parte 
en la licitación, haber consignado en la Caja general 
de Depósitos ó en la Administración de Hacienda de 
la provincia expresada, la cantidad de pfs. 10*83 
que importa el cinco por ciento del valor del te-
rreno que se subasta. A l mismo tiempo que la pro-
posición, pero fuera del sobre que la contenga, en-
tregará cada licitador esta carta de pago, que servirá 
de garantía para la licitación y de fianza para res-
ponder del cumplimiento del contrato, en cuyo con-
cepto no se devolverá ésta al adjudicatario provi-
sional hasta que se halle solvente de su compromiso. 
Tampoco le será devuelta la carta de pago al de-
nunciador del terreno en ningún caso, puesto que 
deberá quedar unida al expediente, ínterin no tras-
curra el término para ejercitar el derecho de tanteo, 
ó renuncie al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr, Presidente de la Junta, exhibirán la 
cédula personal, si son españoles ó extranjeros, y la 
patente de capitación, si pertenecen á la raza china, 
cuyos pliegos numerará correlativamente el Secretario 
de la citada Junta. 
8. * Una vez presentados los pliegos, no podrán 
retirarse bajo pretexto alguno, quedando por consi-
guiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz; tomará nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el dere-
cho de tanteo establecido en la cláusula 12." 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez mi-
nutos, á nueva licitación oral entre los autores de las 
mismas, y transcurrido dicho término, se considerará 
el mejor postor al licitador que haya mejorado más 
la oferta. En el caso de que los licitadores de que 
trata el párrafo anterior, se negaran á mejorar sus 
proposiciones, se adjudicará el servicio al autor del 
pliego que se encuentre señalado con el número or-
dinal más bajo. Si resultase la misma igualdad entre 
las proposiciones presentadas en esta Capital y la-
provincia de Camarines Sur, la nueva licitación oral ten-
drá efecto ante la Junta de Reales Almouedas de 
esta Capital el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. El licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resul-
tado empatadas, podrán concurrir á este acto personal-
mente ó por medio de apoderado; entendiéndose que 
si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
En tal estado, unida al espediente de su razón, se 
elevará á la Intendencia general de Hacienda, para 
que apruebe el acto de la subasta, cuando deba serlo, 
por no tener vicios de nulidad, y designe ctiai ks 
sido en definitiva el mejor postor. 
12. Designado éste por la Intendencia general, 
se devolverá el espediente al Centro de Rentas. & 
fin de que-sea notificado el -denunciador, de la mt*-
jor oferta, por si le conviniere hacer uso del dere-
cho de tanteo, ó sea que se le adjudique el ter-
reno por la cantidad .ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por 
la Administrac ion de Rentas ó por la Subalterna de la 
provincia de Camarines Sur, según el punto que haya eí 
mismo determinado, á cuyo fin, será obligación precisa 
del denunciador el expresar en la proposición que prén-
sente á la Junta de Almonedas, la residencia del 
mismo ó de .persona , de su confianza que resida, 
en esta Capital ó en la provincia expresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho de tan-
teo establecido, en la cláusula 12.% será el de oche 
dias después de la notificación, siendo condición i n -
dispensable el haber presentado pliego el denuKCÍador 
en alguna de las. subastas celebradas en esta Capi-
tal ó en la Subalterna, 
15. - La solicitud haciendo uso de este heneficí» 
otorgado, al denunciador, deberá presentarse dentro 
de los ocho dias á que se refiere la cláusula an-
terior, y de ella se dará un recibo por ia Centra! 
ó Subalterna de Camarines Sur, según se presente ea 
uno ú otro . punto. . 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el ex-
pediente de la , subasta y el escrito del denunciador, 
ejercitando el derecho de tanteo, si lo hubiere, á 
la Intendencia general para que adjudique en defi-
nitiva el terreno, 
17.. El adjudicatario , del terreno que se subasta, 
abonará su importe con más los derechos de media 
annata y Real confirmación, dentro del término de 
treinta dias, contados desde el siguiente al en que 
se le notifique el decreto de la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á. su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta días, no 
presentara el adjudicatario la carta de pago que 
acredite el ingreso á que se refiere la condición an-
terior, se dejará sin efecto la adjudicación, anun-
ciándose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el 
depósito como multa y siendo además responsable 
al pago de ia diferencia que hubiere entre el primero 
y sucesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar 
el tipq de la licitación.. 
19. Presentada por el adjudicatorío la carta da 
pago .del valor del terreno y derechos legales, se 
le otorgará .la correspondiente escritura de venta por 
el Administrador . central de Rentas y Propiedades 
ó por. el. Administrador de Hacienda Pública de la 
provincia antes citada, según el adjudicatario tenga 
por conveniente . 
Advertencias generales. 
Primera, Todos los incidentes á que dén lagar-
Ios ' expedientes formados para la subasta de los te-
rrenos' baldíos realengos, se resolverán gubernativa-
mente, ínterin los compradores no estén en plena y 
pacífica posesión, y por tanto ias reclamaciones que 
se entablen, se resolverán siempre, por la vía g u -
bernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener 
la posesión de los terrenos subastados, serán igual-
mente de la competencia administrativa, como tam-
bién el entender en el exámen de la resolución de 
las dudas sobre limites y condición de la posesión dada-
Tercera: Si se entablase reclamación sobre exceso 
ó falta de cabida del terreno subastado, y del expe-
diente-resultase; que, dicha ' fa l ta 'ó "exceso iguala & 
la quinta parte de la expresada en el anuncio, ser4 
nula la venta, quedando en caso contrario firme y 
subsistente y sin derecho á indemnización ni la H a -
cienda,, ni el comprador. 
Cuarta, Será de cuenta del rematante el pagot» 
de todos -los derechos del expediente hasta la toma, 
.de posesión, 
Manila/25 de Junio de 1888.—El Administrador cen— 
ral - de" Rentas y Propiedades,—.-Luis Sagúes. 
MODELO DK PROPOSICIÓN. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas-
1>. N . N.,- vecino de *. *, *. . que habita calles 
de . . . . ofrece adquirir un terreno baldío rea--' 
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:eno-o. enclavado en el sitio de. . . . . . . de 
ja jurisdicción de. . . . de la provincia de . . 
. . en la cantidad de . . . con entera su-
jeción al plieg-o de condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de el 5 p § 
. ¿t que habla la condición 6.' del referido pliego. 3 
El dia 26 de Julio próximo, á las diez de la ma-
ñana, se subastará, ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Pam-
panga, la venta de un terreno baldío realengo, de-
nunciado por D. José Laureano Velez, enclavado en 
el sitio denominado barrio de la Paz, jurisdicción del 
pueblo de Arayat, de dicha provincia, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 488 pesos 57 cént., y 
con estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la Gaceta de esta Capital núm. 92 de fe-
cha 3 de Abril último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 21 de Junio de 1888.—Miguel Torres. 2 
El dia 6 de Agosto próximo, á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana, 
la venta del casco y enseres de la Goleta de guerra 
«Santa Filomena,» bajo el tipo en progresión as-
cendente de 1107 pesos, 25 céntimos y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
(faceta de esta Capital, núm. 152 de fecha 29 de 
Noviembre de 1885. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el relój que existe en el 
Salón de actos públicos. 
Manila, 2 de Julio de 1888.—Miguel Torres. 2 
El dia 6 de Agosto próximo, á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana, 
la venta del solar, fábrica y materiales existentes del 
derruido edificio conocido por «antigua Intendencia», 
en la calle de Anda núm. 11 (Intramuros,) de esta 
| Ciudad, bajo el tipo en progresión ascendente de 
7851 pesos, 54 céntimos y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta de esta 
Capital núm. 103 de fecha 13 de Abril de 1886. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
dirá por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 2 de Julio de 1888.—Miguel Torres. 2 
El dia 6 de Agosto próximo á las diez de la ma-
-ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almone-
das de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
rde actos públicos del edificio llamado antigua Aduana, 
y ante la subalterna de la provincia de la Isabela 
•de Luzon, la venta de un terreno baldío realengo, 
•denunciado por ü . Enrique Almech, enclavado en el si-
tio denominado S. Rafael, jurisdicción del pueblo de l la -
gan, de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego 
'de condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
gira por la que marque el relój que existe en el 
•^alon de actos públicos. 
Manila, 2 de Julio de 1888.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un|terreno baldío, situado en la jurisdic-
ción de llagan, provincia de Isabela de Luzon, de-
nunciado por D. Enrique Almech. 
t i La Hacienda enajena en pública subasta un te-
freno baldío realengo, en el sitio denominado San Rafael, 
jurisdicción del pueblo de llagan, de cabida de quinien-
hectáreas, cuyos límites son: al Norte, terrenos de-
nunciados por D. Juan Carlos Jiménez de Quiros; al 
^ur ' "bajíos realengos, y al Oeste, la hacienda 
o. Rafael. 
2-1 La enajenación se llevará á cabo bajo el tipo 
2E P^gresion ascendente de dos mil ochocientos cin-
/-^enta pesos. 
, 3 . ' La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
^monedas de esta Capital y la subalterna de la 
provincia de Isabela, en el mismo dia y hora que 
^ anunciaran en la Gaceta de Manila. 
PeñaU L°nstltuida la Junta en el sitio y hora que 
el « i ! ios1col,resPondiente3 anuncios, dará principio 
/ acto de la subasta, y ™ oo o ^ í + l u l ^¿IfiZT^i] 
J observación alguna qu 
i ^ o de diez minutos ¿ 
p a c i ó n de su pliego. 
'era «Jf® Pr°P03Íciones serán por escrito, con en-
íedaotr*1 n al model0 insert0 á continuación y se 
^ C ^ l P?Pel de sel10 10-0' expresándose en 
J^irir eiyterereraola cantldad «l116 ^ ofrece para ad-
6- Será requisito indispensable para tomar parte 
en la licitación, haber consignado en la Caja gene-
ral de Depósitos ó en la Subdelegacíoa de Hacienda 
de la provincia expresada, la cantidad de $ 14'25que 
importa el 5 p § del valor del terreno que se subasta. A l 
mismo tiempo que la proposición, pero fuera del sobre que 
la contenga, entregará cada licitador esta carta de pago 
que servirá de garantía para la licitación y de fianza 
para responder del cumplimiento del contrato, en 
cuyo concepto no se devolverá esta al adjudicatario 
provisional hasta que se halle solvente de su com-
promiso. Tampoco le será devuelta la carta de pago 
al denunciador del terreno en ningún caso, puesto 
que deberá quedar unida al expediente, ínterin no 
trascurra el término para ejercitar el derecho de tan-
teo, ó renuncie al minino. 
7. * Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la 
cédula personal, si son españoles ó extranjeros y la 
patente de capitación, si pertenecen á la raza china, 
cuyos pliegos numerará correlativamente el Secreta-
rio de la citada Junta. 
8. * Una vez presentados los pliegos, no podrán 
retirarse bajo pretexto alguno, quedando por consi-
guiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz; tomará 
nota de todos ellos el actuario y se adjudicará pro-
visionalmente el terreno al mejor postor, salvo el 
derecho de tanteo establecido en la cláusula 12/ 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto y por espacio de diez 
minutos á nueva licitación oral entre los autores 
de las mismas, y trascurrido dicho término, se con-
siderará el mejor -postor al licitador que haya me-
jorado más la oferta. En el caso de que los licita-
dores de que trata el párrafo anterior, se negaran 
á mejorar sus proposiciones, «e -adjudicará el servi-
cio al autor del pliego que se encuentre señalado 
con el número ordinal más bajo. Si resultase la misma 
igualdad entre las proposiciones presentadas en esta 
Capital y la provincia de Isabela de Luzon, la nueva l i -
citación oral tendrá efecto ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital, el dia y hora que se 
señale y anuncie con la debida anticipación. El l i -
citador ó licitadores de la provincia, cuyas proposi-
ciones hubiesen resultado empatadas, podrán concurrir 
á este acto personalmente ó por medio de apoderado, 
entendiéndose que si así no lo verifican, renuncian 
su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
En tal estado, unida al expediente de su razón, se 
elevará á la Intendencia general de Hacienda para 
que apruebe el acto de la subasta, cuando deba serlo 
por no tener vicios de nulidad, y designe cual ha 
sido en definitiva el mejor postor. 
12. Designado éste por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Rentas, á fin 
de que sea notificado el denunciador de la mejor 
oferta, por si le conviniere hacer uso del derecho 
de tanteo, ó sea el que se le adjudique el terreno 
por la cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por 
la Administración de Rentas ó. por la subalterna de 
Isabela de Luzon, según el punto que haya el mismo 
determinado, á cuyo fin será obligación precisa del 
denunciador el expresar en la proposición que pre-
sente á la Junta de Almonedas, la residencia del 
mismo ó de persona de su confianza que resida en 
esta Capital ó en la provincia expresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho de tan-
teo, establecido en la cláusula 12.*, será el de ocho 
dias después de la notificación, siendo condición in -
dispensable el haber presentado pliego el denuncia-
dor en alguna de las subastas celebradas en esta 
Capital ó en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro 
de los ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, 
y de ella se dará un recibo por la Central ó Su-
balterna de Isabela de Luzon, según se presente en 
uno ú otro punto. 
16. Transcurrido el plazo legal se elevará el expe-
diente de la subasta y el escrito del denunciador 
ejercitando el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la 
Intendencia general para que adjudique en definitiva 
el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta, 
abonará su importe coa más los derechos de media 
annata y Real confirmación, dentro del término de 
treinta dias contados desde el siguiente al en que 
se le notifique el decreto de la Inteadeacia, adjudi-
cando definitivamente á su favor. 
18. Si transcurrido el plazo de treinta dias, no 
presentara el adjudicatario la carta de pago que 
acredite el ingreso á que se refiere la condición an-
terior, se dejara sin efecto la adjudicación, anun-
ciándose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el 
depósito como multa y siendo además responsable al 
pago de la diferencia que hubiere entre el primero 
y sucesivos remates, si se hubiese tenido que reba-
far el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de 
pago del valor del terreno y derechos legales, se le 
otorgará la correspondiente escritura de venta por 
el Administrador central de Rentas y Propiedades 
ó por el Subdelegado de Hacienda de la expresada pro-
vincia, según el adjudicatario tenga por conveniente. 
Advertencias generales. 
Primera, Todos los incidentes á que dén lugar 
los expedientes formados para la subasta de los te-
rrenos baldíos realengos, se resolverán gubernativa-
mente, ínterin los compradores no estén en plena y 
pacífica posesión, y por tanto las reclamaciones que 
se entablen, se resolverán siempre por la vía gu-
bernativa. 
Segunda, Las diligencias necesarias para obtener 
la posesión de los terrenos subastados, serán igual-
mente de la competencia administrativa, como tam-
bién el entender en el exámen de la resolución de 
las dudas sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso 
ó falta de cabida del terreno subastado, y del ex-
pediente resultase que dicha falta ó exceso iguala 
á la quinta parte de la expresada en el anuncio 
será nula la venta, quedando en caso contrario firme 
y subsistente y sin derecho á indemnización n i la 
Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago 
de todos los derechos del expediente hasta la toma 
- de posesión. 
Manila, 25 de Junio de 1888.—El Administrador 
Central de Rentas y Propiedades, Luis Sagúes.==Es 
copia, Sagiies. 
MODELO D E PROPOSIOION-
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N . N . , vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
el sitio de de la jurisdicción de de 
la provincia de en la cantidad de 
con entera sujeción ai pliego de condiciones que se pone 
de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de el 5 por 100 
de que habla la condición 6 / del referido pliego. 3 
El dia 6 de Agosto próximo, á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de Isabela de Luzon, 
la venta de un terreno baldío realengo, denun-
ciado por D. Domingo Umacan, enclavado en el sitio 
denominado Ragan, jurisdicción del pueblo de Tumauini 
de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se re -
girá por la que marque el relój que existe en e l 
Salón de actos públicos. 
Manila, 2 de Julio de 1888.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública so. 
basta de un terreno baldío, situado en la jurisdic--
cion de Tumauini, provincia de Isabela de Luzon 
denunciado por D. Domingo Umacan. 
1 / La Hacienda enajena en pública subasta raí 
terreno baldío realengo en el sitio denominado Ragan, 
jurisdicción del pueblo de Tumauini, de cabida de setenta 
y cinco hectáreas, cincuenta y siete áreas y quince 
centiáreas, cuyos límites son: al Norte, divisoria de 
los pueblos de Cabagan y Tumauini; al Este, terrenos 
denunciados por Mateo Passiffugan, al Sur, id. id . por 
Vicente Tandayu, y al Oeste, terrenos baldíos realengos. 
2 ' La enajenación se llevará á cabo bajo el tipo-
en progresión ascendente de doscientos quince pesos, 
treinta y ocho céntimos. 
3 / La subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital y la subalterna de la 
provincia de Isabela, en el mismo dia y hora que 
se anunciarán en la «Gaceta de Manila». 
4 / Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta, y no se admitirá explicacioa 
ú. observación alguna que lo interrumpa, dándose 
el plazo de diez minutos á los licitadores para la 
presentación de su pliego. 
5.a Las proposiciones serán por escrito, con en-
tera sujeción al modelo inserto á continuación y se 
redactarán en papel del sello 10.9, expresándose ea 
número y letra la cantidad que se ofrece para ad-
quirir el terreno. 
6 / Será requisito indispensable para tomar part* 
en la licitación, haber consignado en la Caja general 
de Depósitos ó en la Administración de Hacienda d« 
la provincia expresada, la cantidad de pfs. 10*74 
que importa el cinco por ciento del valor del te-
rreno que se subasta. A l mismo tiempo que la pr«-
posicion, pero fuera del sobre qu3 la contenga, en-
tregará cada licitador esta carta de pago que servirá 
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*<e garantía para la licitación y de fianza para res-
ponder del cumplimiento del contrato, en cuyo con-
- epto no se devolverá ésta al adjudicatario provisional 
liasta que se halle solvente de su compromiso. Tam-
poco le será devuelta la carta de pago al denun-
« iador del terreno en ningún caso, puesto que de-
berá quedar unida al expediente, Ínterin no trascurra 
el término para ejercitar el derecho de tanteo, 6 
Tenuncie al mismo. 
7. ' Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la 
cédula personal, si son españoles 6 extranjeros y la 
patente de capitación, si pertenecen á la raza china, 
ruyos pliegos numerará correlativamente el Secre-
ario de la citada Junta. 
8. * Una vez presentados los pliegos, no podrán 
retirarse bajo pretexto alguno, quedando por con-
siguiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9 . * Transcurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tara de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz; tomará nota 
Je todos ellos el actuario y se adjudicará provisio-
nalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho 
•tp tanteo establecido en la cláusula 12.* 
1 0 . Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
fie procederá en el acto y por espacio de diez mi-
uutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
tas mismas, y transcurrido dicho término, se consi-
derará el mejor postor al licitador que haya mejo-
rado más la oferta. En el caso de que los licitadores 
de que trata el párrafo anterior, se negaran á me-
jorar sus proposiciones, se adjudicará el servicio al 
autor del pliego que se encuentre señalado con 
"1 número ordinal más bajo. Si resultase la misma 
igualdad entre las proposiciones presentadas en esta 
Capital y la provincia de Isabe a, la nueva licita-
c i ó n oral tendrá efecto ante la Junta de Reales Almone-
das de esta Capital el dia y hora que se señale y 
anuncie con la debida anticipación. El licitador ó 
deitadores de la provincia, cuyas proposiciones hu-
biesen resultado empatadas, podrán concurrir á este 
acto personalmente ó por medio de apoderado, en-
rendiéndose que si así no lo verifican, renuncian su 
lierecho. 
1 1 . El actuario levantará la correspondiente acta 
*le la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
En tal estado, unida al espediente de su razón, se 
••levará á la Intendencia general de Hacienda para 
que apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo 
por no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
«n definitiva el mejor postor, 
1 2 . Designado éste por la Intendencia general, se 
devolverá el expediente al Centro de Rentas b fin de 
que sea notificado el denunciador de la mejor oferta, 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
ó sea que se le adjudique el terreno por la can-
tidad ofrecida. 
1 3 . La notificación al denunciador se hará por 
la Administración de Rentas ó por la Subalterna de 
la provincia de Isabela de Luzon, según el punto que 
haya el mismo determinado, á cuyo fin será obli-
gación precisa del denunciador el expresar en la propo-
sición que presente á la Juntado Almonedas, la residen-
cia del mismo ó de persona de su confianza que resida en 
esta Capital ó en la provincia expresada. 
1 4 . El plazo para hacer uso del derecho de tan-
teo establecido en la cláusula 1 2 / , será el de ocho 
.dias después de la notificación, siendo condición indis-
pensable el haber presentado pliego el denunciador 
«n alguna de las subastas celebradas en esta Capi-
tal ó en la Subalterna. 
1 5 . La solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al deuunciador, deberá presentarse dentro 
de los ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, 
y de ella se dará un recibo por la Central ó Subal-
terna de Isabela de Luzon, según se presente en uno 
ú otro punto. 
1 6 . Transcurrido el plazo legal se elevará el ex-
pediente de la subasta y el escrito del denunciador 
• jercilando el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la 
intendencia general para que adjudique en definitiva 
el terreno. 
1 7 . El adjudicatario del terreno que se subasta 
abonará su importe, con más los derechos de media 
annata y Real confirmación, dentro del término de 
treinta dias, contados desde el siguiente al en que se 
le notifique el decreto de la Intendencia adjudicando 
üefinitivamente á su favor. 
1 8 . Si transcurrido el plazo de treinta dias, no 
presentára el adjudicatario la carta de pago que 
acredite el ingreso á que se refiere la condición 
anterior, se dejará sin efecto la adjudicación, anun-
iándose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el 
«¡epósito como multa y siendo además responsable al 
pago de la diferencia que hubiere entre el primero 
y sucesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar 
.1 tipo de la licitación. 
1 9 . Presentada por el adjudicatario la carta de 
•'ago del valor del terreno y derechos legales, se le 
otorgará la correspondiente escritura de venta por el 
Administrador central de Rentas y Propiedades ó 
por el Subdelegado de Hacienda Pública de Isabela de 
Luzon, según el adjudicatario tenga por conveniente. 
Advertencias generales. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar 
los expedientes formados para la subasta de los te-
rrenos baldíos realengos, se resolverán gubernativa-
mente, ínterin los compradores no estén en plena y 
pacifica posesión, y por tanto, las reclamaciones que 
se entab en, se resolverán siempre por la vía gu-
bernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener 
la posesión de los terrenos subastados serán igual-
mente de la competencia administrativa, como tam-
bién el entender en el exámen de la resolución de 
las dudas sobre límites y condición de la posesión 
dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso 
ó falta de cabida del terreno subastado y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso iguala á 
la quinta parte de la expresada en el anuncio, será 
nula la venta, quedando en caso contrario firme y 
subsistente y sin derecho á indemnización ni la Ha-
cienda ni el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago 
de todos los derechos del expediente hasta la toma 
de posesión. 
Manila, 25 de Junio de 1888.—El Administrador 
Central de Rentas y Propiedades.—Luis Sagiies.—Es 
copia, Sagües. 
MODELO DE PROPOSICION. 
iSV. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N . N , , vecino de . . . . que habita calle 
de . . . ofrece adquirir un terreno baldío rea-
lengo enclavado en sitio do de 
la jurisdicción de la provincia de 
en la cantidad de . . , . con en-
tera sujeción al pliego de condiciones qne se pone 
de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de el 5 p § 
de que habla la condición 6.* del referido pliego. 3 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
GENERAL D E L ARSENAL DE CAVITB T DE L A JUNTA 
D E ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
del Apostadero, se anuncia al público que el 16 del 
entrante Agosto, á las 10 de su mañana, se sacará á 
licitación pública por 2.* vez, con motivo de haber 
resultado desierta la i . ' , el suministro de los efectos 
comprendidos en el grupo 2.°, lote núm. 6, que 
durante 2 años puedan necesitarse en este Ar-
senal, con estricta sujeción al pliego de condiciones 
inserto en la Gaceta de Manila núm. 131, de 12 de 
Mayo último; cuyo acto tendrá lugar ante la Junta 
especial de subastas, que, al efecto, se reunirá en este 
Establecimiento en el dia expresado y una hora antes 
de la señalada, dedicando los primeros treinta minu-
tos á las aclaraciones que deseen los licitadores 6 
puedan ser necesarias, y los segundos para la entrega 
de las proposiciones, á cuya apertura se procederá, 
terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en] pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompeñadas del documento de depósito 
y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán 
admisibles, advirtiéndose que en el sobre de los plie-
gos deberá expresarse el servicio, objeto de la pro-
posición, con a mayor claridad y bajo la rúbrica 
del interesado, 
Cavite, 3 de Julio de 1888.—Francisco Rapallo. 3 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
ral del Apostadero se anuncia al público que el 16 
del entrante Agosto á las 10 de su mañana, se sa-
cará á licitación pública el suministro de las. made-
ras comprendidas en el grupo 1.°, lotes núms. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, que 
durante dos años puedan necesitarse en este Arsenal, 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que á 
continuación se inserta, cuyo acto tendrá lugar ante 
la Junta especial de subastas que al efecto se reu-
nirá en este Establecimiento en el dia expresado y 
una hora antes de la señalada, dedicando los prime-
ros 30 minutos á las aclaraciones que deseen los 
licitadores ó puedan ser necesarias y los segundos, 
para la entrega de las proposiciones, á cuya apertura 
se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta, presentarán sus proposiciones con arreglo á 
modelo en pliegos cerrados, extendidas en papel del 
sello competente, acompañadas del documento de De-
pósito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos 
no serán admisibles, advirtiéndose que en el sobre 
de los pliegos deberá expresarse el servicio, objeto 
de la proposición, con la mayor clnridad y bajo 
rúbrica del interesado. 
Cavite, 3 de Julio de 1888.—Francisco Rap«llo. ba 
Negociado de Acopios del Arsenal de Cavite.—P'ie^* 
de condiciones bajo las cuales se saca á licitac¡( 
pública el suministro de las maderas comprendid^ cj 
en el grupo 1.°, lotes núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, que se necesit^ efe' 
en este Arsenal, por el término de dos años, .J^J 
1.* La licitación tiene por objeto el suministro ddici 
las maderas comprendidas en la relación que se acoger1 
paña al presente pliego, y para facilitarla se dívi ^ 
el servicio en los diez y seis lotes que la misma f|)i'e 
lacion expresa; cada uno de ellos puede coiitratarja^ 
separadamente, ner? 
2 / Los precios que han de servir de tipos pajcibo 
la subasta y las condiciones que han de reunir ¿<len 
expresadas maderas para ser admisibles, son los A S 
se señalan en la citada relación. 
3. * La licitación tendrá lugar ante la Junta e^ en, 
pecial de subastas del Arsenal, el dia y hora que &ní 
anunciarán en la Gaceta de Manila. 'iar 
4. " Las proposiciones habrán de redactarse o 
sujeción al unido modelo, extendidas en papel i ;ons 
sello 10.° y se presentarán en pliegos cerrados, al P !a 
sidente de la Junta; así como también la cédula p»03^ 
sonal ó la patente, si el proponente es natural iP" , 
Imperio de China, sin cuyo documento no le ss . 
admitida la proposición. Al mismo tiempo que la pi 3161 
posición, pero fuera del sobre que la contenga, * . 
tregará cada licitador un documento que aeree ?ien 
haber impuesto en la Tesorería Central de Hacien 
pública de estas Islas, en metálico ó valores adn ¿ 
sibles por la Legislación vigente, á los tipos qrc 
ésta tenga establecidos, las cantidades siguientes: pj 3q o 
el lote núm, 1 S 12'35; núm, 2 $ 13'62; núm. ^ 
$ 11*56; núm. 4 ^ I W l l ; núm. 5 $ 370'03; núm.15 
$ 100'57; núm. 7 S 43*42; núm. 8 $ 12'52; núm, 
$ 494'50; núm. 10 $ 664^76; núm. 11 $ 354,Jo 
núm. 12 3 117*43, núm. 13 S 11*56, núm. 15 
$ 30*23; núm. 15 $ 11*56; y núm. 16 $ 11*56. IOTe 
Si los depósitos á que se refiere el párrafo anter esec 
se hicieren en la Administración de Hacienda a^ 
Cavite, habrán de ser precisamente en metálico. 1, 
5. * Si por resultar proposiciones iguales en alg ^ 
lote, hubiere que proceder á licitación oral entre a, 
autores de ellas, se entenderá que renuncian al derei 0se. . 
á la puja los que abandonen el local, sin aguardari ^ 
adjudicación, la cual tendrá lugar por el órden preliclo; 
rente de numeración de los respectivos pliegos, L ¿ . 
. i A „ / N , , ^ +/-1rlrvo 1 AO íntPTPsnrlns se. nee^arai 
10. 
el caso de que todos los interesados se negaren'^  
mejorar su oferta. ^ 
Las rebajas que se hagan, tanto en las pro¡ 
ciones, como en la licitación oral, se expresarán^ |a 
la misma unidad y fracción de unidad monetaria j^gta 
la adoptada para los precios tipos. ' 'al 
6. a El licitador á cuyo favor se adiudique en |gras 
finitiva el remate, impondrá como fianza para i 
pender del cumplimiento de su compromiso, en lal er u] 
sorería Central de Hacienda y en la forma que a mcer| 
blece la condición 4.', las cantidades siguientes: plata(j{ 
el lote núm. 1 $ 24*71; núm. 2 § 27*24; núm. ' 
$ 2342; núm. 4 S419 '55 ;núm. 5 S 740'06; núm í4-
g 201*14; núm. 7 S 86*85; núm. 8 g 25-05; núm T1 e] 
$ 989*00; núm. 10 $ 1329'52; núm. 11 $ 709'Jr0 
núm. 12 $ 234*86; núm. 13 S 23*12; núm. 14 3 60' ^ .. 
núm. 15 $ 23*12; y núm. 16 $ 23*12. ^ 
Estas fianzas no se devolverán, al contratista Itf 'i 
que se halle solvente de su compromiso. ja 
7. " Será obligación del contratista empezar el |g 
ministro de las maderas contratadas después de tr j ^ , 
curridos sesenta dias, contados desde el siguientí or ^ 
en que se le notifique la adjudicación definitiva | en 
servicio, verificando desde entóneos las entregas lso ^ 
le prevenga el Sr. Ordenaior de Marina del Apc Mjzas 
dero, ó en su delegación el Comisario del mat< [¡smo 
naval; en la inteligencia de que la Administrac Ue c^  
hecha abstracción de lo que compren los buques 5 Qctl 
los fondos económicos, solo contrae el comproi j o 
de adquirir las maderas que se vayan necesitando 
este Arsenal para las ateociones del servicio, dufi Bc¡aieí 
dos años, sin sujetarse á cantidad d e t e r m i n a d a , 2 » * 
plazo se contará desde la fecha de la escrituro p01 
desde la en que se le notifique al interesado la 4inate 
judicacion del remate, caso de que aquella n0* vCopia| 
biese lugar. f 
No obstante lo espuesto en el párrafo anterior.pitm., 
contratista, prévia la presentación y admisión de la3 J 
ejemplares de la escritura de su contrata, podrá tuien^ 
le conviniere, dar principio al suministro de las1 entrt 
deras, antes de terminar el antedicho plazo de ses* atante 
dias, y si se hallase dispuesto á efectuarlo, d^ es 
así manifestarlo al Sr. Ordenador por medio de1 coa(" 
crito; en la inteligencia de que de serle aceptad* ' 
proposición, queda por este hecho sujeto á las mi80 testii 
obligaciones que si hubiesen transcurrido los sesel ^to 
dias citados. 'a obl 
8. a El contratista presentará en el Almacén lo« 
recepción ó en el lugar en que se le desigD®J 
este Arsenal por el Jefe de Negociado de ac^ 
Gaceta d 8 Julio de 1888. 
^ . o m p a ñ a d o de las facturas g-uías duplicadas, redae-
• ^ ^ con arreglo al modelo núm. 7, a que se re-bajo |jtadas con 
I 
t .a P1 art 472 de la Ordenanza de Arsenales, apro-
ada oor Real Decreto de 7 de Mayo de 1883, las 
Aderas rque ordene el Comisario del material, den-
U-Pliegr dei plazo de treinta dias, contados desde el si-
icitaci¿|1ÍPnte al de la fecha de la órden. 
rendidj «i del reconocimiento, que ha de practicarse en la 
6' Vorma qne determinan los artículos 480 y 481 de la 
ecesifeferida Ordenanza de Arsenales, resultaren madmi-
ios- «ibleslas maderas presentadas, por no reunir las con-
li.trn liciones estipuladas, se obliga el Contratista á repo-
e acogerlas en el plazo de diez dias á partir de la fecha 
(liv-*lel reconocimiento y á retirar del Arsenal en el más 
, m 'Areve plazo posible, y que prudencialmente se le fi-
V t jará en cada caso por el Contador del Almacén ge-
bos 
lieral, notificándole 
según previene 
por escrito y exigiéndole re-
el art. 494 de la indicada Or-
lunir ^eg? trancurrido el plazo señalado, el contratista no 
3 fiubiese cumplido este deber, el Interventor del Alma-
Jcen, lo pondrá el conocimiento del Comisario del ma-
-leri'al, quien hará saber al interesado, que de no re-
tirar las maderas en el plazo de tres dias, se conside-
irá que hace abandono de ellas, incautándose por 
bonsisruiente de las mismas y procediendo á su venta 
U pública subasta, por los trámites establecidos para 
Casos análogos en la Legislación general de Hacienda, 
feonforme también al artículo antes citado. 
[ 9/ Se considerará consumada la falta de cumpli-
f ^miento por parte del contratista: 
l3 l.0 Cuando no preséntelas maderas al reconoci-
l°a, imiento y recibo en el plazo que establece la coadi-
r • lion 8. 
I ^4 ^0 Cuando presentadas en dicho plazo y siéndole 
r ^chazadas, no las repusiere dentro del término que 
r03. Istabler-e también la condición de referencia, 
les: pa ^ o y cuando repuestas dentro de este último plazo, 
num.e f^g^Q definitivamente rechazadas. 
núm ^e imPon,ll'á al contratista la multa del uno 
3o4'Í ^ sobre el importe al precio de adjudicación de 
lím ^ macleI,as dejadas de facilitar, por cada dia que de-
fi'o'o I0re ^ a entrega dé las mismas ó la reposición de las 
anterlesechadas, después del vencimiento de los plazos que 
inda ara ua0 y otro 0Mtí*0 establece la condición 8.a, y si 
ljco i demora excediese en el primer caso de quince dias 
In ai4 e^ i^ez f^ ns en e^  seoliado, se rescindirá el con-
Intre0 ^0 ^ ^ot8 ^ ^ue corresPond^ la falta, adjudicán-
dereiose a^ ^anza resPectiva á favor de la Hacienda, y 
irdar ue{^ an^ 0 subsistentes las multas impuestas, 
n nre ^ * ^n e^  tercer caso o^s expresados en la con-
, ^ lición 9.a, se resindirá igualmente el contrato, con 
Pérdida de la fianza, que se adjudicará á la Hacienda, 
m pena de la inejecución del servicio, aun cuando 
lo haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y 
ai. le la penalidad que por ellas se impone al contra-
rl .ista, se declara que se considerará exento de res-
ponsabilidad, aun cuando resultaren sin entregar ma-
Jeras por valor del 5 p § del importe total del pedido. 
r , . 13. El contratista deberá residir en Cavite, ó te-
n la, er un representante en esta localidad, para todo lo 
^ncerniente á la entrega material de las maderas con-
es; tratadas. 
núm. ^ Dtíntro de los quince dias siguientes al de 
núm lda ent.reg,a'. se expedirá por la Ordenación del Apos-
70rf(^ ero lil3ramiento de su importe á favor del contra-
, gQ, sta, contra la Tesorería Central de Hacienda pública 
1 e estas Islas; no teniendo derecho dicho contratista 
abonos de intereses en caso de demora en la ex-fetaW 
•edición de los respectivos libramientos, con arreglo 
ja Real órden de 14 de Marzo de 1888. 
15- Queda obligado el rematante al otorgamiento 
iv el 
lienti8 e^ritura' cl,ie deberá presentar al Sr.'Ordena-
litiva ?r Apostadero dentro de los diez dias siguientes 
,ag i en que se le notifique la adjudicación del remate, 
.aso de que se le adjudique algún lote ó lotes cuyas 
Imate *nzas no alcancen á 150 pesos; siendo de cuenta del 
trac 0' todo3 Ios &ast03 del expediente de subasta 
^ ue con arreglo á lo dispuesto en Real órden de 6 - . 5 ^ « ™ disp 
Octubre de 1866, son pro» 1 o T UC LOUU' son 108 siguientes: 
íindom • ^ se causen 60 Ia publicación de los 
l ^ r ^ ^ 8 y Plie8:o de condiciones en los periódicos 
kt¿2"0 Lo,S qiie correspondan según arancel, al Nota-
la -mat r asistencia 7 redacción de las actas del 
; ate, así como por otorgamiento de la escritura 
copia testimoniada de la misma; y 
Lrínr frif. de !a imPresion de 30 ejemplares de dicha 
fei 10,entura que ha de entregar el contratista para uso 
ndrá mín? T ^ ' cuando más á los q"11106 dias del otor-
U ^ l L á \ l * I * ^ - Por cada dia ds d ^ o r a en 
4=4tantP 8'a ue dlcho.3 imPresos, se impondrá el re-
^bíLa multa de clnco Pesos-
cnnSrr-tUra deI contrato deberá contener; el pliego 
Per^ 1011eS'fi •a, rtílaCÍ011 etl él citada' la f^Sa 
te tiS00 0?2,lal erl ^ dicho V^go se inserte, 
^to cT1-0 ^ ^ del rdmatá' C0Pia del d 0 ^ -^ olK JustlíK,le el ó garantía exigida 
Aligación del contratista para cumplir lo esfipu-
En el caso de que la adjudicación no exija otorga-
miento de escritura, pues la fianza no alcance á la 
referida cantidad de 150 pesos, el rematante estará 
obligado á presentar al Sr. Ordenador del Apostadero, 
dentro de los tres dias siguientes al de la adjudica-
ción del servicio, el documento que justifique la im-
posición de la fianza, como también treinta ejempla-
res dal periódico oficial en que se hubiere publicado 
el pliego de condiciones. 
16. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este contrato v su pública licitación, las pres-
cripciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 
y las generales aprobadas por el Almirantazgo, en 
tres de Mayo de 1869, insertas en las Gacetas de Manila 
núm. 4 y 36 del año de 1870, así como sus adi-
ciones posteriores, en cuanto no se opongan á las con-
tenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavite, 13 de Junio de 1888.—El Jefe 
faX Negociado de Acopios. Camilo de la Cuadra.— 
V." B.".—El Comisario del material naval, Ricardo 
del Pino.—Es copia, Francisco Rapallo. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N. vecino de domiciliado 
en la calle núm. . . . en su nombre 
(ó á nombre de D. N N . , para lo que se halla 
cora p atentemente autorizado), hace presente: Que im-
puesto del anuncio y nlieío de condiciones insertos 
en la Gaceta de Manila, núm de fecha 
para la subasta del suministro de las maderas com-
prendido? en el grupo 1.°, lotes núms. 1, al 16, que se 
necesiten en el Arsenal de Cavite, durante dos años, 
se compromete á suministrar las correspondientes al 
lote tal ó á los lot'ís tal y cual, con estricta sujeción 
á todas las condiciones contenidas en el pliego y 
por los precios señalados como tipos para la subasta 
en la relación unida al mismo (ó con baja de tan-
tos pesos y tantos céntimos por ciento en el lote tal 
y en los lotes tal y cual. Todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Francisco Rapallo. 
NOTA—En virtud de lo dispuesto en Real órden 
de 7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el de-
ber de consignar su domicilio en el punto donde 
presenten su proposición. 
Ingenieros de la Armada Comandancia Apostadero 
de Filipinas.—Relación de las maderas que se sacan 
á pública subasta y que podrá ser precisa su ad-
quisición, durante dos años, con expresión de los 
precios tipos que han de servir para la misma, co n-
diciones facultativas y plazo para las entregas. 
Clase precio tip 
GRUPO 1 * de — 
— unidad Ps. Cs. 
Lote núm. 1. . 
Palo-maria. 
En tozas de 1 '70 m. largo cada rama, 
de m. de flecha y 0^35 á 0V40 
m. de diam.0 . M.8 41 1^ 5 
En idem de 1'50 id. id. cada id. 0^70 
m. de flecha y 0*35 á O^O m. de 
diámetro. . „ 41 1^5 
Lote núm. 2. 
Pino-tea. 
En tablones de 9. m. largo en adelan-
te, 30 C[m. ancho y 12 cim. grueso. „ S6 05 
Idem idem de 9. id. id. en id . 30 id . 
id. y 10 id. id . . „ ^6 05 
Idem id. de 9 id, id, en id. 30 i d . i d . 
y 6. id. id . . „ 56 05 
Lote núm. 3. 
Teca. 
En tablones de 9 á 10. m. largo, 30 
qm. ancho y 8 qm. grueso. . 56 05 
En idem de 9 á 10 id. id. 30 id . id . 
y 5 id. id. . „ 61 05 
Lote núm. 4. 
Bandbi. 
En tozas marca TT de 7 á 8 m. largo, 
30 á 40 qm. ancho y grueso. . 31 05 
En tablones de 7 á 8 m. largo, 30 á 
40 qm. ancho y 7*5 á 14 q m . 
grueso. . „ 39 05 
Idem id. de 7 á 8 id . id. 30 á 40 id. id . 
y 5 á 7 id. id. „ 41 05 
En tablas de 7 á 8 id. id . 30 á 40 id . 
id. y 2 á 4*5 id. id. . „ 42 05 
Lote núm. 5. 
MangacTiapuy. 
En tozas marca TT de 7 á 8 m. largo, 
33 á 40 qm. ancho y grueso. , „ 31 05 
En tablones de 7 á 8 ra. largo. 39 á 
43 qm. ancho v7í5á 14qni. grueso. 
Idem id. de 7 á 8 id. id. 30 á 40 id. id . 
y 5 á 7 id. id. 
En tablas de 7 á 8 id. id. 30 á 40 id . 
id. y 2 á 4*5 id. id. 
Lote núm. 6. 
Narra roja. 
En tozas marca TT de 4 m. largo y 
más 30 60 qm. grueso y ancho, 
respectivamente. 
En tablones de 5 á 6 m. largo 25 á. 35 
qm. ancho y 5 á 10 qm. grueso. . 
En tablas de 5 á 6 m. largo 25 á 35 
qm. ancho y 2 á 4'5 qm. de grueso. 
Lote núm. 7. 
En tozas marca TT de 9 m. largo, 40 
á 45 qm. ancho y grueso. 
En tablones de 5 á 6 m. largo, 25 á 35 
qm. ancho y 5 á 10 qm. grueso. . 
En tablas de 5 á 6 id. id. 25 á 35 id . 
id. y 2 á 4 ^ id. id . 
Lote núm. 8, 
Betis ó I p i l . 
En tozas marea TT de 8 á 9 xa. larga 
30 á 40 qm. ancho y grueso. 
Lote núm. 9. 
Guijo. 
En tozas marca TT de8 á 9 m. largo 
y 30 á 40 qm. ancho y grueso . 
En tablones de 8 á 9 m. largo, 30 á 40 
qm. ancho v 7'5 á 14 qm. grueso. 
Idem id. de 8 á 9 id. id. 30 á40 id . 
id. y 5 á 7 id. id. 
En tablas de 8 á 9 id. id. , 30 á 40 id . 
id, y 2 á 4 í 5 i d . id . 
Lote núm. 10. 
Amuguis de Mariveles. 
En tozas marca TT de 6 á 7 m. largo, 
25 á 35 qm. ancho y grueso. 
En tablones de 6 á 7 m. largo, 25 á 
85 qm. ancho y 7'5 á 14 q m . 
grueso 
I d . id . de 6 á 7 id. id. 25 á 35 id, i d . 
y 4 á 7 id. id. 
En tablas de 6 á 7 métros largo, 20 á 
30 c{m. ancho y 1 á3<5qm.gri ie-o. 
Lote nüm. 11. 
Tanguile. 
En tablones de 6 á 7 m. largo, 25 á 35 
qm. ancho y 4 á 8 qm. gruesa. , 
En tablas de 6 á 7 id. id. 25 á 35 i d . 
id y 1 á 3*5 id. id. 
Lote núm. 12. 
Molare recto. 
En tozas marca TT de 4 á 6 m. largo 
y 35 á 45 qm. ancho y grueso. . 
En tablones de 5 á 6 m. largo, 35 á 
45 qm. ancho y 5 á 10 qm. grueso 
En tablas de 5 á 6 id. id. 35 á 45 id. 
id. y 2 á 4*5 id. id. 
Lote núm. 13. 
Calantás. 
En tablones de 2 á 4*5 m. largo, ó 2 5 
á 0^5 m. ancho y 0*04 á 0*08 m. 
grueso. 
En tablas de 2 á 4*5 id. id . ó 25 á 
0*45 id. id. y 0*01 á 3*5 id . id . . 
Lote núm. 14. 
Baticulin. 
En tozas de 2 á 4 m. largo y 25 qm. 
en cuadro. 
En tablones de 2 á 4 m. largo, 20 á 
25 qm. ancho y 5 á lOqm. grueso. 
En tablas de 2 á 4 id. id. 20 á 25 
id. id. y l 'o á 4 id. i d . , 
Lote núm. 15. 
Calamansanay. 
En tablones de 2 á 4*5 m. largo, 25 á 
45 qm. an-'ho y 4 á 8 qm. grueso. 
En tablas de 2 á 4'5 id. id. 25 á 45 
id. id, y 1 á 3*5 id. id. 
39 Qg 
41 Og 
42 05 
47 05 
56 05 
58 05 
36 m 
54 Gi> 
38 05 
25 05 
22 05 
28 05 
29 05 
29 05 
23 05 
30 05 
31 05 
33 05 
SO 05 
:38 05 
28 05 
k i 05 
05 
30 05 
33 05 
23 05 
.30 05 
33 05 
„ 39 05 
«i 41 05 
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Lote núm. 16. 
Tindalo. 
En tozas de 8 á 9 m. largo, 30 á 40 
C |m. ancho y grueso. 
En tablones de 8 á 9 m. largo/30 á 40 
Ciro, -ancho y 7'5 á 14 q m . grueso. 
En id . de 8 á 9 id. id . , 30 á 40 id. id. 
y 5 á 7 id. id. 
En tablas de 8 á 9 id. id . , 30 á 40 id . 
id . y 2 á 4*5 idem. idem. 
47 05 
56 05 
56 05 
58 05 
Condiciones facultativas. 
1. * Para la marca TT, la fecha del arco no debe 
exceder de 12 m|m por metro de longitud, ó sean 
120 mira para una pieza de 10 metros. Esta marca 
excluye las maderas con defecto que impida aserrar-
las en tablones. Los tablones y tablas serán de 
igual grueso en toda su longitud y el ancho me-
dio será el del pedido y sin defecto que disminuya 
su resiptencia 6 perjudique su buena aplicación. 
2. a El reconocimiento y medición, se hará con arre-
glo á las tarifas é instrucciones aprobadas en Real Orden 
de 31 de Enero de 1865, y el recibo y clasificación, por 
!as consideraciones expresadas en el pedido, enten-
diéndose que los largos podrán ser mayores que los 
del pedido, siendo los que resulten, los que se toma-
rán para la cubicación, y los gruesos y ancho, con-
forme á los expresados en el pedido, tanto para la 
cubicación, como para el precio del metro cúbico. 
3. * Para que sean de recibo las maderas que 
se presenten al reconocimiento, además de satisfacer 
á las condiciones anteriores, deberán ser de la misma 
calidad ó superior, que las de las muestras que hay en 
el Arsenal y sus dimensiones darán en limpio las del 
pedido. 
4. * Todas las maderas se comprenden en 16 lotes, 
expresándose los precios tipos; el Contratista llevará la 
madera al Arsenal, al muelle que se le designe, siendo 
de su cuenta todos los trabajos necesarios para colo-
carla de la manera que disponga la Junta de recono-
cimientos. 
5. " El plazo para la entrega, será 30 dias á contar 
desde la fecha en que se le comunique al Contratista, 
y para reponer las'maderas rechazadas en el primer 
reconocimiento, se concede el plazo de 10 dias, desde 
el siguiente al en que fué rechazada. 
Arsenal de Cavite 30 de Abril de 1888.—Salvador Pa-
ramo.=Es copia, Francisco Rapallo. 2 
Providencias judiciales. 
Por providencia del Sr. Juez de 1.a instancia del Distrito 
de Quiapo, rf caída «n las actuaciones de jurisdicción -volunta-
ria, promovidas jor D. lonifacio ijostamante pobre propiedad 
ce varios folaies únicos, situados en la calle de S. Nicolás, 
del arratal de Birendo, que miden en junio 34 varas y media 
de frente, ?8 id. y 3 cuartas de fondo por el lado derecho y 
40 id. y 2 leiciat- de id. por el lado izquieido; cuyos linderos 
actuales son: per el frente, con dicha calle de S. Nicolás; por 
la derecha de en rada, con el de .E>.' Jacinto Aguirre; por 
la izquierda, cor el de D. Manuel dé Jesús, y casa y solar 
del expresado D. Bf nifacio Busiamante; y por la espalda con 
el de D. Vicentt Bemaido, y ca?a y solar de L). Nicolás 
del EoFario: te cila y llama á las personas que se creyeren 
con ctfrecho á ( poneise á la propiedad de que se trata, para 
que dentro del termiro de nueve dias, contados desde la pu-
hlicacjon del préseme en la «Gaceta Oficial» de esta Capital, 
se presenten en este Juzgado, por sí ó por medio de acode-
rado suflcií ntemente imtru.do, á ejecutarlo, bajo apercibimiento 
que de no hacerlo en el plazo refalado, se procederá á lo que 
haya lugar. 
Quiapo y oficio de mi cargo á 5 de Julio de 1888—Boni-
facio Briones. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia 
del Distrito de Quiapo, recaída en las actuaciones de 
jurisdicción voluntaria, promovidas por D. Bonifacio 
Bustamante, sobre propiedad de dos solares unidos 
situados en la calle de Madrid, del arrabal de B i -
nondo, que miden en junto, treinta y una varas y una 
tercia de frente, diez y siete varas y media de fondo 
por el lado derecho y quince idem de idem por el 
lado izquierdo, cuyos linderos actuales son: por el 
frente, con dicha calle de Madrid; por la derecha de 
su entrada, con eL de D. Manuel de Jesús; por la iz-
quierda, con la casa y solar de D. Nicolás del Ro-
sario; y por la espalda, con el de la propiedad del 
expresado D. Bonifacio Bustamante: se cita y llama 
á las personas que se creyeren "con derecho á opo-
nerse á la propiedad de que se trata, para que den-
tro del término de nueve dias, contados desde la pu-
blicación del presente en la Gaceta oficial de esta 
Capital, se presenten en este Juzgado por sí ó por 
medio de apoderado suficientemente instruido, á ejer-
citarlo, bajo apercibimier to que de no hacerlo en el 
plazo señalado, se procederá á lo que haya lugar. 
Quiapo y oficio de mi cargo .á cinco de Julio de 
1888.—Bonifacio Briones. 
Por providencia del Sr. Juez de este Juzgado del 
Distrito de Biuondo, recaída en la causa núm. 5835, 
seguida contra Luis Natividad y otros, por hurto: se 
vita y llama-ral testigo ausente D. Angel Reig, Capi-
tán que ha sido del l.er tercio de la Guardia Civil, 
español peninsular, natural de Consantaura, de la pro-
vincia de Alicante, mayor de edad y de estado ca-
sado, para que dentro del término de nueve días, desde 
esta fecha, se presente en este Juzgado á fin de no-
tificarle la Peal Sentencia recaída en la misma, bajo 
apercibimiento de pararle el perjuicio que en derecho 
haya lugar, en caso contrario. 
Binondo y oficio de mi cargo á cuatro de Julio 
de mil ochocientos ochenta y ocho.—Cipriano Reyes. 
Por providencia del Sr. Juez del Distrito de Bi 
nondo, dictada en la causa núm. 6120, seguida contra 
Simón Castro, por hurto; se cita, llama y emplaza á 
la ofendida Feliciana Bernaldo, mestiza sangley, sol-
tera, mayor de edad, natural de Malabon, Tambobon, 
vecina del arrabal de Binondo, residente en la calle 
de Barcelona núm. 5, de profesión, eleboradora de ta-
bacos, y al testigo José López, indio, casado, mayor 
de edad, natural del pueblo de Caloocan y vecino 
del arrabal de Binondo, de oficio sirviente, para que en 
el término de . nueve dias, á contar desde la fecha 
de la publicación del presente edicto, se presenten á 
este Juzgado á prestar declaración en la referida 
causa, apercibido de que en caso contrarío les parará 
el perjuicio que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de primera instancia de Bi-
nondo á 3 de Julio de mil ochocientos ochenta y 
ocho.—Cipriano Reyes. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia 
de Binondo, dictada en las diligencias criminales ins-
truidas contra Pió Nocon y otros, por estafa y false-
dad, se cita, llama y emplaza al procesado Juan de 
Guzman; para que en el término de nueve días, com-
parezca en este Juzgado, para ser notificado del auto-
de sobreseimiento, recaído en dichas diligencias, aper-
cibido que de no hacerlo, le pararán los perjuicios 
que en derecho hubiere lugar. 
Binondo, 4 de Julio de 1888.—Rafael G. Llanos. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia 
del Distrito de Binondo, recaída en la causa núm. 
6473, por hurte, contra Pablo Castañeda y otros, se 
cita al testigo ausente D. Agustín Medina, para que 
en el término de nueve dias, contados desde la publi-
cación del presente, comparezca en el Juzgado á 
prestar declaración en la espresada causa, parándole 
en caso contrario, los perjuicios que én derecho hubiere 
lugar. 
-Dado en el Juzgado de Binondo y oficio de mi 
cargo á cuatro de Julio 1888.—Cipriano Reyes. 
Don pahian Sunyé y Morales, Juez de primera instancia en 
propiedad, del Distrito de Intramuros, que de estar eu pleno 
ejercido de sus funciones \o el infrascrito Escribano, da fé. 
Por el presente, cito, llamo y emp'azo al procesado ausente 
ntmbrado Basilio, de estatura alia, cuerpo algo delgado, cara 
granolienta criado que ha sido de D. Celedinio Dañamayor, 
cuyo individuo ha sido también cocinero del Abogado Sr. 
Manzano, para que en el término de treinta dias, contados 
desde efcta fecha, se presente, en este Juzgado <5 en la Cárcel 
publica de esta provincia, á contentar los cargos que contra 
él resultan en la causa núm. .'5 2, que se sigue contra el 
mismo por roto; que de hacerlo así le oiré y administraré 
justicia, y en caso contrarío, sustanciaré y fallaré la nisma 
en su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios que en 
derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila á 2 de Julio de 1888.—Fabián Sunyé.— 
Por mandado de S. S.—Manuel Blanco. 
JUZGADO DE 1 / INSTANCIA 
D E L DISTRITO D E BINONDO. 
Por providencia del Sr, Juez de primera instancia 
del Distrito del Binondo, recaída en la causa n.0 6551 
por hurto, contra Francisco Mielut, se cita al testigo 
ausente nombrado Anastacío, para que en el término 
de nueve días, contados desde la publicación del pre-
sente, compaiezca en el Juzgado á prestar declara-
ción en la expresada causa, parándole en caso con-
trario, los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Binondo y oficio de mi 
cargo á tres de Julio de mil ochocientos ochenta y 
ocho.=Cipriano Reyes. 
Don Indalecio Vi^averde y Lagos, Juez de primera instancia 
de esta provincia de Nueva Ecija, que de estar en pleno 
ejercicio de sus funciones, yo él presente Escribano doy fó. 
Por el presente, cito-, llamo y emplazo por 1.a,' 2.a y 3.a 
vez, á la testigo Rcherta Jacinto, vecina del pueblo de Ga-
San, y barrio de ir-an Nicolás, de esta provincia para que tntro del término de nueve días, contados desde esta fecha, 
cemparezca en este Juzgado á ríeclarar eu la causa nóm. 4750, 
centra D. Mflci or Torres, por esacciones ilegales y deten-
ción arbitraria, bajo apercibimiento que de no hacerlo, le pa-
ra'ái los perjuicos que en derecho hubiere lugar. 
Dado en San Isidro á veinte y ocho de Junio de mil ocho-
cientos óchenla y ocho.—Indalecio Villaverde.—Por mandado da 
S. S.—Gabriel Espina. 
Don Indalecio Villaverde y Lagos, Juez de primera instanc'a 
de esta provincia de Nueva Ecija, que de estar en pleno 
ejercicio ce sus funcicnes, yo el presente Escribano doy fé. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo por 1.a S-a y 3.a 
vez á D . Juan Visco y D.a Manuela de los Reyes, el pri-
mero indio, casado, de veinte y un años de edad, natural de 
Malate, de J_a Capital de Manila, y residente en Bongahon, 
de esta provincia, maestro de instrucción primaria de niños, 
y la segunda, india, casada, de diez y nueve años de edad, 
natural de Santa Cruz, de la Capital de Manila y res'dente 
en el pueblo de Bongahon, de esta misma, para que dentro 
del término de nueve dias, ermparezcan en este Juzgado á 
declarar en la causa niám. 4626, por robo en cuadrilla, bajo 
apercibimieutn que de no hacerlo, les pararán los perjuicio, 
que en de;echo hubiere lugar. 
Dada eu San Isidao á veint'3 y oc- o de Junio ríe íj|l 
ochocientos ochenta y ocho.—Indalecio Villayerde.—Por i^ an, 
dado de S. S.—Gabriel Espina. 
Don Antero García de Soto, Juez de primera ing, 
tancia en propiedad, de esta provincia, que de estat 
en pleno ejercicio de sus funciones, yo el presen^ 
escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á la testigo 
ausente, llamada Polícarpia, vecina de Obando, parj 
que por el término de nueve dias, desde la publica, 
cion del presente en la Gaceta, se presente en este Jur. 
gtado á declarar en las diligencias instruidas contri 
Aanasio del Rosario y otros sobre juego: apercibido 
que de no hacerlo dentro de dicho término se sustancia^ 
y terminará las expresadas diligencias, parándole loj 
perjuicios que haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Bulacan á veinte y ocho de 
Junio de mil ochocientos ochenta y ocho.=«Entere 
García de Soto.=Por mandado de su Señoría, Marc& 
lino Valdés. 
D..José Barberán y Giba, Juez de 1.a instancia en pro-
piedad de esta provincia de Mindoro, que de estar en 
pleno ejercicio de sus funciones, el infrascrito escri 
baño, da fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Lucíno (a¡ 
Buctat, testigo ausente en la causa núm. 855, que 
sigue en este Juzgado contra Pedro Lachica y otros po;: 
robo en cuadrilla con lesiones, para que en el tér-
mino de quince dias, desde la publicación del presente 
en la Gaceta oficial, comparezca en este citado Juzgad 
á declarar en dicha causa, apercibido de que en otn 
caso, le parará el perjuicio que en derecho hubiere lugar 
Dado en el Juzgado de Mindoro, Calapan á21 de Junic 
de 1888.=José Barberán.=Por mandado de su Sría,, 
Andrés Moreno. 
Don Francisco Portilla y Martínez, Teniente de 1 
primera compañía del Regimiento Infantería de I I 
ria número 2. y Fiscal de una sumaria. 
Hallándose instruyendo sumaría por el delito c 
segunda deserción contra el soldado de la segund 
compañía del expresado cuerpo, Juan Cárlos Borji 
cuyo paradero se ignora; suplico á todas las aut 
ridades, así civiles, como militares, que por cuaní 
medios sean posibles, y en bien de la Adminístr 
cíon de justicia, procedan á la busca y captura 
dicho individuo, cuya señas se expresan al pié, ponié 
dolé á mi disposición, caso de ser habido. Y parí 
que la presente requisitoria tenga la debida publici-
dad, se insertará en la Gaceta de Manila y en k 
parajes públicos acostumbrados. 
Señas del procesado: Estatura, un metro seiscíente 
cuarenta y cuatro milímetros, color moreno, ojos par-
dos, pelo negro, cejas idem, barba nada, nariz chati 
Señas particulares, ninguna. 
Manila, veinte y siete de Junio de mil ochocientoi 
ochenta y ocho.—Francisco Portilla. 
Don Fermín Suarez Díaz, Capitán de Infantería de Marimí 
de la Escala df Reserva, Auxiliar de la Ayudantía majo 
del Arsenal de Cavite, y Fiscal de una sumaria. 
Habiéndose ausentado de á bordo del Trasporte «Manila,» 
dia 12 de Junio próximo pasado, el marinero de 1.a cías? 
europeOí de la dotación de dicho buque, Gerónimo Morata. ht 
de Pedro y de María Dolores, natural de HuecalvOvera, 
trozo y brigada d^ Cartagena, á quien estoy procesando 
el delito de secunda deserción, usando de la au'.orizacion 
S. M. tien-1 concedida en ebtos casos por sus Reales Ordenai 
zas, por el pre.-ente Hamo, cito y emplazo por este mi primi 
edicto, al expresado marinero Gerónimo Morata, señalándoi 
el - Cuartel de marinería ó Ayudantía mayor del Arsen; 
donde deberá presentarse dentro del término de 30 dias á co 
tar desde e.«ta fecha, en -1 concepto que de no verificar 
asi, se s» guirá la causa, juzgándole en rebi Idía. 
Arsenal le Cavite, 2 de Julio de 1888 —Fermín Suarez 
REGIMIENTO INFANTERIA DE VISAYAS NÚM. 
Don Gilberto Quijano Treviño, Capitán graduado, • 
niente y Fiscal nombrado de la presente sumarj 
En uso de las facultades que las ordenanzas J 
nerales del Ejército me conceden como Juez Fis( 
de la sumaria, instruida contra Potenciano Arfl 
mentó, soldado de este Regimiento, acusado del del' 
de deserción el que se ausentó del campamento 1 
lante el veinte y tres de Febrero del corriente ai 
por el tercer edicto cito, llamo y emplazo al 
rido soldado para que en el término de diez dia^ 
contar desde la fecha, comparezca ó se presente 
una autoridad Militar ó Civil, manifestando \ 
nombre, para que siendo conducido á e? 
Cuerpo, pueda dar sus descargos en la causa qu^  ; 
le sigue, pues de no verificarlo en el término •" 
ñalado desde la publicación de este edicto, se le ^ 
guirá el sumario y juzgará en rebeldía. 
Y para que este edicto tenga la debida püll 
dad, se insertará en el Boletín oficial y Diario ' 
Manila. Dado en Cottabato á veinte y cinco de J B 
de mil ochocientos ochenta y ocho.—El FisCS 
Gilberto Quijano. 
IMP. DE RAMÍREZ y COMP. MAGALLANES NUM. 1' 
